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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 117 страница, 16 рисунков, 11 таблиц, 
44 использованных источника, 11 приложений 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, ПОДБОР, НАИМ, ОЦЕНКА, 
КОНТРОЛЬ, АДАПТАЦИЯ, МОТИВАЦИЯ, СТИМУЛИРОВАНИЕ: 
Объект исследования - производственная деятельность ООО «Созвез-
дие льва». 
Предмет исследования - система управления персоналом в ООО «Со-
звездие льва». 
Цель работы: на основе углубленного теоретико-методологического ис-
следования выработка рекомендаций по повышению эффективности системы 
управления персоналом в ООО «Созвездие льва». 
Методы исследования: дедукция, индукция, сравнения, систематизация 
и обобщение теоретических и практических материалов, сводки и группировки, 
аналитические процедуры. 
Исследования и разработки: раскрыты сущность и особенности систе-
мы управления персоналом в торговле; рассмотрены показатели эффективности 
труда; проведен анализ основных показателей производственно-экономической 
деятельности в ООО «Созвездие льва»; дана оценка эффективности труда и си-
стемы управления персоналом в ООО «Созвездие льва»; разработаны пути по-
вышения эффективности системы управления персоналом ООО «Созвездие 
льва». 
Область возможного практического применения: торговые организа-
ции Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследу-
емого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции со-
провождаются ссылками на их авторов. 
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